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The artіcle іs devoted to the educatіon of students, by means of museum pedagogy. The place of museum 
pedagogy іn the educatіonal process іs revealed on the example of the actіvіty of the museum of the school №100 
named after A. Makarenko located іn Kharkіv and the museum named after A. Makarenko іn Kuryazh of the 
vіllage of Podvіrky. Іt іs noted that museums are an іmportant means of educatіng not only students. They con-
trіbute to the buіldіng of the spіrіtual unіty of generatіons, the development of creatіve abіlіtіes among students 
and natіonal conscіousness specіalіsts. The specіfіcs of museums operatіng іn educatіonal іnstіtutіons, theіr con-
tent, as well as the algorіthm of creatіng museums by theіr own of teachіng staff and analyzed the means of mu-
seum pedagogy іn the educatіon of students are hіghlіghted.  
The modern museum posіtіons іtself as an effectіve base for communіcatіon, cultural and educatіonal en-
vіronment and a source of cultural and educatіonal process, whіch performs the followіng tasks: expandіng the 
fіeld of educatіon; development of creatіve personalіty, formatіon of natіonal іdeology; preservatіon of tradіtіons, 
return to spіrіtual values. Wіth the help of museum communіcatіon, hіstorіcal memory іs formed, the development 
of such posіtіve qualіtіes as patrіotіsm, respect for the past, іnterest іn the hіstory of our people, country, homeland, 
professіon, school іs carrіed out. 
The method of an outstandіng teacher іs relevant today. Іt expands the worldvіew of raіsіng chіldren, іnspіres 
reflectіon on learnіng and the formatіon of pedagogіcal skіlls among hіgher educatіon seekers and creates a 
creatіve approach and search for new methods of raіsіng chіldren and youth іn rapіd socіo-hіstorіcal and іn-
formatіon processes. 
Анотація 
Статтю присвячено вихованню здобувачів вищої освіти засобами музейної педагогіки. Розкрито місце 
музейної педагогіки на прикладі діяльності шкільного музею сотої школи ім. А. С. Макаренка міста Хар-
кова та музею ім. А. С. Макаренка в Куряжі с. Подвірки. Відзначено, що музеї є важливим засобам вихо-
вання не тільки учнів, вони сприяють формуванню в здобувачів вищої освіти та фахівців національної 
свідомості, духовної єдності поколінь, розвитку творчих здібностей. Висвітлено специфіку музеїв, що фу-
нкціонують в освітніх закладах, їх змістовного наповнення, а також досліджено алгоритм створення музеїв 
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власними силами педагогічного колективу та проаналізовано засоби музейної педагогіки у вихованні здо-
бувачі вищої освіти. 
Сучасний музей показує, що він є ефективною базою для спілкування, культурно-освітнім середови-
щем, джерелом культурно-освітнього процесу, що виконує такі завдання, як: розширення сфери освіти; 
розвиток творчої особистості, формування національної ідеології; збереження традицій, повернення до 
духовних цінностей. За допомогою музейної комунікації формується історична пам’ять, здійснюється ро-
звиток таких позитивних якостей таких, як: патріотизм, повага до минулого, інтерес до історії нашого на-
роду, країни, рідного краю, професії, навчального закладу. 
Методика видатного педагога актуальна і нині, розширює світогляд виховання дітей, надихає до роз-
думів щодо навчання та формування педагогічних умінь у здобувачів вищої освіти, створюються умови 
творчого підходу та пошук нових методів виховання дітей та юнацтва в умовах стрімких суспільно-істо-
ричних та інформаційних процесів.  
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Постановка проблеми. Нині активно за допо-
могою музейної педагогіки здійснюється виховна 
робота здобувачів вищої освіти на першому курсі, 
тому що продовжується переосмислюватися їх про-
фесійний вибір. Засобом виховної роботи ми об-
рали діяльність шкільного музею сотої школи 
ім. А. С. Макаренка міста Харкова та музею ім. А. 
С. Макаренка в Куряжі с. Подвірки. Музеї є важли-
вим засобам виховання не тільки учнів, вони спри-
яють формуванню в здобувачів вищої освіти та фа-
хівців національної свідомості, духовної єдності 
поколінь, розвитку творчих здібностей. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ді-
яльність музеїв при навчальних закладах стали пре-
дметом дослідження українських та російських 
учених Н. Ганнусенко, Г. Елькін, І. Медведєва, З. 
Огризко, питанням реалізації виховного потенціалу 
музеїв займалися Ю. Клочко, М. Нагорський, 
І. Пантелійчук та ін.  
Мета статті – висвітлити специфіку музеїв, 
що функціонують в освітніх закладах, їх змістов-
ного наповнення, а також дослідити алгоритм ство-
рення музеїв власними силами педагогічного коле-
ктиву та проаналізувати значення засобів музейної 
педагогіки у вихованні здобувачів вищої освіти. 
Виклад основного матеріалу. Завдання му-
зейної педагогіки випливає із вимог сьогодення, за-
стосування історичної та культурної спадщини в 
системі виховної роботи. Музеї є скарбницями над-
бання нашого народу за його історію, за допомогою 
музейної комунікації формується історична 
пам’ять, здійснюється розвиток таких позитивних 
якостей таких, як: патріотизм, повага до минулого, 
інтерес до історії нашого народу, країни, рідного 
краю, професії, навчального закладу. 
Музейний простір вимагає спеціальної мето-
дики виховної роботи. Існує такий метод як «зану-
рення» в історичну епоху, який забезпечує відвіду-
вачу символічний доступ у простір іншої культури, 
і при цьому дає йому змогу не лише візуально від-
чути епоху, а й задіяти майже всі органи відчуття. 
Метод моделювання, який дозволяє групі відвіду-
вачів провести музейне дослідження за допомогою 
уявної побудови ситуацій, подій, явищ, історичних 
процесів, «залучити до роботи» свою пам’ять та 
уяву. До власне музейно-педагогічних методів на-
лежать також: рольове «прожиття» історичних та 
культурних подій, інформаційний, продуктивний, 
репродуктивний, дослідницький, реконструкції, 
порівняльних аналогій, асоціативний, порівняль-
ного аналізу, випереджувального заохочення. Роз-
повідь і бесіду як словесні методи можна викорис-
товувати під час вивчення історії експонату, харак-
теристики історичної епохи; методи ілюстрації й 
демонстрації – для безпосереднього показу експо-
зиції; проблемно-пошуковий – для розкриття пев-
ної ідеї експозиції та особливостей її втілення, ви-
явлення власного враження від побаченого [1].  
Сота школа ім. А. С. Макаренка міста Хар-
кова, де був створений шкільний музей тісно пов'я-
зана з трудовою діяльністю комунарів, вихованців 
А.С. Макаренка. У 30-х роках ХХ ст. поруч із ста-
рою територією комуни ім. Фелікса Дзержинського 
і заводу «Комунар» почалося будівництво школи 
№ 100, в якому вони брали активну участь. Пер-
шими учнями цієї школи стали діти комунарів [2, с. 
284]. 
Із метою увічнення пам’яті видатного радянсь-
кого письменника-педагога А. С. Макаренка, який 
довгий час жив і працював у м. Харків, виконавчий 
комітет Харківської міської Ради депутатів трудя-
щих вирішив у 1955 році присвоїти середній школі 
№ 100 м. Харкова у Кагановичському районі 
ім’я А. С. Макаренка [3]. 
У 1987 році за ініціативою вчителя української 
мови та літератури Костіної Нінель Михайлівни ор-
ганізовано шкільний музей, де до цього була гале-
рея робіт Г. В. Камишанського, який теж був кому-
наром. Найактивнішу участь у збиранні, підготов-
ленні матеріалів, створенні експозиції брали 
вчителі, працівники заводів «ФЕД» та «Комунар». 
Офіційно шкільний музей ім. А. С. Макаренка був 
відкритий 13 березня 1987 року. Про це свідчить 
урочистий лист про відкриття музею від 5 березня 
1987 року № 240 від директора Кременчуцького пе-
дагогічно-меморіального музею ім. А. С. Макаре-
нка П. Г. Лисенка [4]. 7 липня 1988 року музею, 
присвяченому пам’яті А. С. Макаренко було прис-
воєно звання «Шкільний музей А. С. Макаренка». 
Мета діяльності шкільного музею А.С. Мака-
ренка полягає у вивченні та популяризації педаго-
гічної спадщини великого педагога і письменника, 
залученні молоді, здобувачів вищої освіти до вихо-
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вання, шанобливого ставлення до історії та куль-
тури українського народу, його найкращих пред-
ставників, сприяння розвитку творчих здібностей 
учнів, майбутніх педагогів та фахівців, керівників 
та педагогів інших шкіл. 
Завдання музею полягає в професійному, мо-
ральному, патріотичному вихованні молоді, у під-
вищенні їх загальноосвітнього і культурного рівня 
та організації повноцінного культурного дозвілля 
[5, с. 165].  
Шкільний музей у 2008 році у 125 річчя від дня 
народження А. С. Макаренко відвідали 532 особи, 
проведено 25 оглядових екскурсій для учнів своєї 
школи, чотири для інших шкіл, оглядові екскурсії 
для дошкільних закладів, чотирнадцять екскурсій 
вікторин, п’ять навчальних екскурсій, чотири – для 
директорів шкіл м. Харкова та Харківської області, 
шість екскурсій для студентів Харківського націо-
нального університету ім. В. Н. Каразіна, Харківсь-
кого національного педагогічного університету 
ім. Г. С. Сковороди, Харківського гуманітарно-пе-
дагогічного університету а також для курсантів Ха-
рківського національного університету внутрішніх 
справ. На базі музею проводилися Макаренковські 
читання, музейні уроки  
Одна з особливостей музею полягає в тому, що 
екскурсії проводять кращі учні. Починаючи з 
п’ятого класу вони ведуть екскурсії до одинадця-
того класу. По кожному відділу музею учні з горді-
стю та натхненням розповідають про періоди життя 
та творчості видатного педагога. Старшокласники 
передають естафету екскурсоводів учням молод-
ших класів. Учні краще засвоюють і сприймають 
інформацію від ровесників про рідний край, про ви-
хованців А. С. Макаренка, які захищали у роки Ве-
ликої вітчизняної війни та відбудовували рідне мі-
сто. Свої відгуки та подяки залишають гості школи 
та музею у книзі для відвідувачів – керівники нав-
чальних закладів, організацій, студенти, курсантів 
та учні. Відгук з подякою залишили і вихованці 
А. С. Макаренка, а саме; Г. В. Слуцька, В. І. Шиба-
єва, Т. Ю. Коменська, В. Ф. Левченко у 1989 та 
1994 роках; у 2007 році І. Д. Токарєв та Антон Ва-
сильєв‒Макаренко [2, с. 284]. 
Музей А. С. Макаренка в Курязькій виправній 
трудовій колонії також має свою історію. Він виник 
завдяки працівникам колонії. Керівник та праців-
ники колонії намагалися сприяти перевихованню 
неповнолітніх правопорушників за допомогою му-
зею, на прикладі діяльності Макаренка показати їм 
можливість повернутися в суспільство, змінитися, 
стати на шлях виправлення та бути корисними. 
Працівники колонії були переконані, що саме му-
зей стане місцем перевиховання.  
Проаналізувавши документи, літературу та пе-
ріодичні видання, можна визначити, що історія 
створення та діяльність музею А. С. Макаренка в 
Куряжі має чотири етапи.  
Перший етап – створення та діяльність музею 
(1958 – 1988). Другий – будівництво та розквіт му-
зейної діяльності (1987 – 1996). Третій етап можна 
назвати «Занепад» (1996 – 2012). Останній – відно-
влення музею та сучасна діяльність (2012 – доте-
пер). Зупинимось на цих періодах [6, с. 48].  
Перший етап розпочався з ідеї створення кім-
нати-музею А. С. Макаренка. В середині 50-х років 
начальник Курязької виправної трудової колонії 
для неповнолітніх Є. Д. Матковський запропонував 
створити музей імені А. С. Макаренка. Працівники 
колонії з радістю підтримали цю ідею. Було виб-
рано місце для експозиції музею – Петро-Павлів-
ська церква, де в колонії ім. М. Горького розташо-
вувався тихий клуб. Відділ дитячих колоній в Києві 
не став заперечувати створенню музею [7, c. 161].  
Організаторами музею були начальник Куря-
зької ВТК Є. Д. Матковський, заступник началь-
ника з виховної роботи П. Н. Розенберг і методист 
колонії Ф. Н. Муратов. 
До 70-річчя великого письменника і педагога 
13 березня 1958 року відкрито музей в Куряжі ім. 
А. С. Макаренка. Музей оглянуло понад 100 тис. ві-
двідувачів, серед яких були викладачі й студенти, 
фахівці інших колоній, вихованці колонії різних по-
колінь [8, c. 109-110].  
У 1961 році в журналі «Прапор» вийшло неве-
личке повідомлення про відкриття музею А. С. Ма-
каренка в селі Куряж під Харковом. Повідомля-
лося, що в одному із будинків колонії відкрито му-
зей його пам’яті [9].  
Кімната-музей А. С. Макаренка до 1988 року 
знаходилася на території Курязької виправної тру-
дової колонії для неповнолітніх, яка була закрита 
для відвідувачів, окрім офіційних делегацій та гос-
тей колонії. Завідував кімнатою методист Ф. Н. Му-
ратов. Фотодокументи та записи в книзі відвідува-
чів свідчать, що серед почесних гостей, які прово-
дили зустрічі з неповнолітніми засудженими, були 
актори, які знімалися в художньому фільмі «Педа-
гогічна поема», народні артисти СРСР Євген Пав-
лович Леонов, Володимир Натанович Винокур, 
мати Героя Радянського Союзу Зої Космодем’янсь-
кої – Любов Тимофіївна Космодем’янська, космо-
навти Вʼячеслав Дмитрович Зудов і Володимир Во-
лодимирович Васютін, міністри МВС СРСР Сергій 
Никифорович Круглов, Микола Анисимович Що-
локов.  
Другий період охоплює 1987 – 1996 роки. До 
100-річчя Макаренка, відповідно до Постанови ЦК 
КП України та Ради Міністрів УРСР від 8 квітня 
1986 року № 123 розпочали створювати музеї. Ве-
ликий обсяг робіт, а саме завдання з будівництва, 
капітального ремонту, реставрації, благоустрою та 
обладнання об’єктів, пов’язаних із підготовкою і 
святкуванням ювілею А. С. Макаренка, було за-
тверджено Постановою ЦК КП України та Радою 
Міністрів УРСР у Полтавській та Сумській облас-
тях. Так, поставлено завдання в селі Ковалівці Пол-
тавської області зробити капітальний ремонт і рес-
таврацію приміщень колишньої трудової колонії 
імені М. Горького, створити експозиції музею-за-
повідника А. С. Макаренка, змінити бюст А. С. Ма-
каренка; у місті Кременчук – спорудити пам’ятник-
бюст А. С. Макаренку, реставрувати меморіальний 
будинок, в якому жив А. С. Макаренко, створити 
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експозиції музею, встановити паркову скульптуру 
«Макаренко і діти» на території музею, розширити 
експозиції музею Макаренка.  
Потурбувалися гідно зустріти 100-річний юві-
лей і в Харківській області, на місті комуни в Ку-
ряжі. Ініціативу начальника Курязької ВТК Управ-
ління внутрішніх справ у Харківській області Під-
горного Ігоря Львовича щодо будівництва 
будинку-музею А. С. Макаренка підтримали Мініс-
терство внутрішніх справ СРСР та УРСР, ЦК КП 
України, партійна організація Харківського облас-
ного виконавчого комітету [10].  
Урочисто відкрили музей 18 серпня 1988 року. 
Як зазначає газета «Ленінська зміна», в Харкові ві-
дбулася Всесоюзна конференція співробітників ви-
ховно-трудових колоній для неповнолітніх право-
порушників. Учасники конференції відвідали Куря-
зьку колонію. Взяли участь у відкритті музею її 
засновника А. С. Макаренка [11].  
Також в урочистому відкритті брали участь ви-
хованці А. С. Макаренка, серед яких були Н. К. Ко-
лодєзнікова, І. В. Коломійцев, Г. С. Слуцька. Пер-
шим директором музею став методист Курязької 
ВТК Ф. Н. Муратов.  
У музейних залах зібрано понад дві тисячі екс-
понатів – це численні фотографії тих років, ксеро-
копії документів, рукописів та листів Макаренка, 
перший фотоапарат марки «ФЕД» та електросвер-
лилка, вироблені в комуні імені Ф. Е. Дзержинсь-
кого. 
Третій етап діяльності музею – занепад. На по-
чатку 90-х років в Україні нараховувалось близько 
6 тисяч музеїв, найбільша частина з яких відноси-
лась до категорії музеїв науки і техніки, що діяли на 
підприємствах та організаціях. Але, на жаль, в 90-ті 
роки в умовах переходу до ринкової економіки му-
зеї часто повторювали долю своїх підприємств: пе-
реходили до нових власників, приватизувалися або 
просто ліквідувалися. Така ж доля спіткала і музей 
А. С. Макаренка. У 1996 році було припинено фі-
нансування музею і установа занепала. Аналіз пові-
домлень у засобах масової інформації свідчить про 
скрутний стан музею, занепад та небайдужість гро-
мадськості до долі музею. 
Про скрутні часи для музею йдеться у статті В. 
Романовського «О бедном музее замолвите слово 
...», де він писав, що перше десятиріччя літерату-
рно-меморіальний музей відмічає не на кращому рі-
вні – коли він діяв, не було безпритульних дітей і 
неповнолітніх правопорушників серед них [12].  
Однак Указ Президента України Л. Д. Кучми 
від 22 березня 2000 року «Про невідкладні заходи 
щодо розвитку музеїв України» призупинив процес 
руйнування музейної справи.  
Четвертий етап «Відновлення музею та су-
часна діяльність (2012 – дотепер)» розпочався в 
2012 році й діє до сьогодні. Восени 2012 року поча-
лися роботи з його реконструкції. Начальник Куря-
зької ВТК Дмитро Холод заявив, що Державна пе-
нітенціарна служба України взяла до уваги про-
хання управління ДПтС України в Харківській 
області відносно відновлення історичного над-
бання» [13].  
Музей ім. А. С. Макаренка в Куряжі с. Подві-
рки дотепер одна із найкращих музейних експози-
цій гуманітарного профілю за предметно-просторо-
вим рішенням та інформативним наповненням, 
пов’язаним із педагогічною діяльністю А. С. Мака-
ренка. Це макети, настінні розписи, портретні зама-
льовки безпритульників, створені поколінням чу-
дових рисувальників, майстрів Харківської школи 
мистецтв у будівлі, побудованій як асоціативна па-
ралель до повісті А. С. Макаренка «Прапори на ба-
штах». Предметно-просторове рішення, органічне 
розміщення експонатів, дозволяють сприймати цей 
музей як документ епохи та як об’єкт, створений в 
дусі часу [14].  
Архітектурно-художнє вирішення зовніш-
нього вигляду і внутрішньої композиції музейного 
будинку відображає епоху, в якій формувалася пе-
дагогічна практика А. С. Макаренка. Завдання з 
його спорудження, обладнання експозиційних і фо-
ндових приміщень вирішував великий колектив фа-
хівців: архітектори, інженери, мистецтвознавці, ди-
зайнери. Художнє оформлення експозицій буди-
нку-музею здійснювала художник-декоратор 
Глушич Галина Василівна, яка запропонувала архі-
текторам відобразити в будівлі повість «Прапори 
на баштах». Музей спроектовано функціонально, 
забезпечено найкращий огляд експозицій, немає 
перетину потоків відвідувачів, створені оптимальні 
умови для наукової та масово-освітньої роботи. Ве-
лике значення в архітектурно-художньому оформ-
ленні музею та експозиційних залів має викорис-
тання нових будівельних і декоративних матеріа-
лів. Застосовано поєднання кам’яної та цегляної 
кладки, бетону, скла, металу. У центрі музею розмі-
щена гвинтова драбина на оглядовий майданчик, 
виконаний у формі башти, над ним майорить пра-
пор [15, с. 308.]  
Художнє оформлення експозиційного залу 
підпорядковане принципу єдності змісту й форми. 
Колір стін, стелі, підлоги, оформлення експозицій-
них вузлів і окремих експонатів – усе це відображає 
кінець ХІХ і 20-30-ті роки ХХ ст., виконано в стилі 
соцреалізму та авангарду, тобто стіни з червоної це-
гли, лозунги, етапи діяльності оформлені на чор-
ному та червоному фонах. 
Виконана багатогранна експозиційна робота 
музею, яка складалася з таких етапів: наукова під-
готовка експозицій, складання планів, добір і виго-
товлення експонатів, підготовка пояснювальних 
матеріалів, оформлення і монтаж експозицій, відк-
риття експозицій, фіксація і подальше вдоскона-
лення. 
Усі плакати, композиції, портрети та констру-
кції виготовлялися майстрами художнього фонду. 
Портрети вихованців Макаренка відтворені за фо-
тографіями і написані художниками Інституту. Так, 
портрет А. С. Макаренка написав А. Капшук, О. М. 
Горького – К. А. Таньпетер, інший портрет Макаре-
нка написав художник Н. Р. Капельников. 
При створенні інтер’єрів був використаний ав-
торський підхід, тому нині музей Макаренка су-
часні музеєзнавці називають музеєм із харизмою. 
Дотепер це одна із найкращих музейних експозицій 
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гуманітарного профілю за предметно-просторовим 
рішенням та інформативним наповненням, пов’яза-
ним із педагогічною діяльністю А. С. Макаренка 
[14].  
На підставі подання Міністерства інвестицій і 
будівництва України та Спілки архітекторів Укра-
їни присуджена Державна премія України керівни-
кові будівництва, начальнику Курязької ВТК Уп-
равління внутрішніх справ у Харківській області 
Підгорному Ігорю Львовичу та групі архітекторів 
[16]. 
Також на території Курязької ВТК знаходяться 
такі скульптурні групи, як «Горький і Макаренко» 
та «Макаренко і його вихованці».  
Автором скульптурної групи «Горький і Мака-
ренко» був скульптор К. М. Присталов, а архітекто-
ром А. Шауліс. Відкрита скульптурна група була 
3 вересня 1987 року. Ця робота виконана із бронзи 
й відливалась у ливарному цеху колонії за участю 
працівників і вихованців Курязької ВТК. 
Скульптурно-меморіальна група «Макаренко і 
його вихованці» виконана на Харківській скульпту-
рній фабриці із граніту. Автором був Савченко Ві-
ктор Миколайович, архітектором – Антропов Ана-
толій Олексійович. Скульптурно-меморіальна 
група установлена на майдані ім. А. С. Макаренка 
перед будівлею адміністративного корпусу колонії. 
Відкрита 18 серпня 1988 року. Про це говорить пе-
релік і опис скульптур і меморіальних дощок, вста-
новлених у Курязькій ВТК ім. А. С. Макаренка 1987 
року [17].  
Основною формою роботи музею є екскурсія. 
Однак діяльність музею стала корисною не тільки 
для неповнолітніх правопорушників, а й для насе-
лення, а особливо тих фахівців, які виховували та 
навчали школярів, юнацтво і молодь, дослідників 
творчого та життєвого шляху А. С. Макаренка. 
Відповідно до відділів, екскурсія продовжу-
ється з розповіді про дитячі та юнацькі роки, першу 
педагогічну діяльність А. С. Макаренка до нав-
чання в Полтавському учительському інституті. На 
стендах розміщені копії документів та фотографії 
сім’ї А. С. Макаренка. Наступний розділ назива-
ється «Народний учитель», він розповідає про по-
чаток роботи з безпритульними в колонії ім. О. М. 
Горького. Розділ «Курязький період» розповідає 
про переїзд колонії ім. М. Горького до Куряжу. На-
ступний розділ присвячений створенню і діяльності 
комуни ім. Ф. Дзержинського, періоду педагогічної 
та літературно-творчої діяльності.  
Серед експонатів знаходяться прапор дитячої 
трудової колонії ім. М. Горького 1927 року, який 
надав у 1988 році один із вихованців А. С. Макаре-
нка – К. Бєлковський, портрет Макаренка, який на-
писав Г. В. Камишанський, окуляри А. С. Макаре-
нка, косоворотка (вишита сорочка). Галина Костян-
тинівна Калабаліна передала до музею після смерті 
Семена Калабаліна башлик Макаренка, яким Мака-
ренко зігрівав Семена, коли забрав його із Полтав-
ської тюрми. 13 березня 2013 року гостем музею 
був внучатий племінник, письменник, режисер Ан-
тон Васильєв-Макаренко, який подарував чорниль-
ницю А. С. Макаренка. 
Також у музеї знаходиться меморіальна дошка 
про присвоєння імені А. С. Макаренка Курязькій 
виховно-трудовій колонії згідно з постановою Ради 
міністрів УРСР від 24.02.1989 року № 60 [15, с. 
310]. 
Щороку музей відвідує більше 3000 осіб, серед 
яких учні шкіл, студенти педагогічних та інших за-
кладів вищої освіти, курсанти закладів вищої освіти 
МВС України, педагоги, мешканці Харківської, 
Полтавської та Сумської областей, міжнародні де-
легації, представники різних організацій, які пра-
цюють з адитивною поведінкою дітей та молоді, 
представники Міжнародної Макаренківської асоці-
ації. 
Висновки і пропозиції. Отже, педагогічна 
спадщина А. С. Макаренка також продовжує своє 
життя завдяки музею А. С. Макаренка в с. Подві-
рки, та шкільному музею сотої школи ім. А. С. Ма-
каренка міста Харкова. Здійснюється виховання ді-
тей за методикою видатного педагога, розширю-
ється їх світогляд, вшановується пам’ять визнаного 
всім світом педагога, надається інформація для ро-
здумів щодо навчання та формування педагогічних 
умінь у здобувачів вищої освіти, створюються 
умови творчого підходу та пошук нових методів ви-
ховання дітей та юнацтва в умовах стрімких суспі-
льно-історичних та інформаційних процесів. Пов-
ноцінне виховання здобувачів вищої освіти немож-
ливе без залучення засобів музейної педагогіки, що 
сприяє вихованню і розвитку естетичного став-
лення до дійсності, почуттів, суджень, переживань 
та інших елементів свідомості особистості. 
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